Mixed Chamber Ensembles by Eller, Joseph & Watkins, David




Friday, November 21 
Kennesaw State University 
Guitar Ensemble 
8:00 pm Music Building Recital Hall 
 
Saturday, November 22 
Steven Watson, jazz trumpet 
8:00 pm Stillwell Theater 
 
Sunday, November 23 
Kennesaw State University 
Clarinet, Flute and String Ensembles 
7:30 pm Music Building Recital Hall  
 
Monday, December 1 
Atlanta Symphony Brass Quintet 
8:00 pm Stillwell Theater 
 
Tuesday, December 2 
Kennesaw State University 
Choral Ensembles 
8:00 pm 
Marietta First United Methodist Church 
 
Wednesday, December 3 
Kennesaw State University  
Jazz Ensemble 
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Department of Music 
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Joseph Eller, director 





Tuesday, November 18, 2003 
8:00 p.m. 












Trio for Piano, Clarinet Ludwig van Beethoven  
 and Violoncello, Op. 11 (1770-1827) 
 
   I.    Allegro con brio 
  II.    Adagio 
 III.    Thema con variations 
 
Corky Chocallo, piano 
Shannon Hampton, clarinet 




Trio for Piano, Violin and Wolfgang Amadeus Mozart  
 Violoncello, K. 548  (1756-1791) 
 
 III.  Allegro 
 
William Ashworth, piano 
Emily Laminack, violin 




Trio Pathetique in d minor for Mikhail Glinka  
 Piano, Clarinet and Violoncello  (1804-1857) 
   
   I.    Allegro moderato 
  II.    Scherzo and trio 
 III.   Largo 
             IV.  Allegro con spirito 
 
Valerie Pool, piano 
Theresa Stephens, clarinet 
Tara Suswal, violoncello 
 
